























































ルズ（Samuel Smiles, 1812 ～ 1904）の著『自助論（Self-Help）』の訳本『西国立志編』（中
村正直訳）18）を読んで感動して立志し、ついには自動織機を発明したことは知られてい









あるハロルド・G・ニコルソン（Sir Harold G. Nicolson, 1886 ～ 1968）の「英国における伝






イギリスの教育学者ノーマン・Ｊ・ブル（Norman J. Bull, 1916 ～　）は、子どもの道徳
性の発達を研究したが、発達段階に応じた資料が道徳性を高めるという考えに基づき、中
間期（9～ 13 歳）には伝記的資料が有効であると述べている 2）。
また、近年では、アメリカ合衆国のレーガン政権の教育長官を務めたウィリアム・Ｊ・
ベネット（William J. Bennett, 1943 ～　）は、退官後の 1994 年『魔法の糸－こころが豊か











































































































話を集めた 1000 ページを超える「例話大全集」を刊行した 16）。
小寺正一は、「道徳読み物資料の特質」11）の中で、小学校副読本資料に採り上げられた
















現行の学習指導要領は、小学校では、2011（平成 23）年 4月から、中学校では 2012（平




























































武者小路実篤 宮澤賢治 湯川秀樹 シュバイツァー
日野原重明 毛利衛 ユーゴ― ケネディ
シラー 奥村土牛 アインシュタイン 緒方洪庵
河合雅雄 マザー・テレサ サン＝テクジュベリ ハイデッガー
小学校（３・４） 千住明 山中伸弥 吉川英治
澤穂希 山上憶良 世阿弥 フランクル
マーキュリー 立花暁覧 西田幾太郎 大木聖子
手塚治虫 野口英世 河合隼雄 ワーズワース
俵万智 小林虎三郎 松下幸之助 杉原千畝
千住真理子 坂本龍馬 貝原益軒 アンネ・フランク
良寛 新渡戸稲造 新渡戸稲造 老子
牧野富太郎 千玄室 チャップリン パスカル
天野篤 クーベルタン 若田光一 ルソー
小篠綾子 尾本惠市 アラン 西村雄一
井深大 三枝成彰 太宰治 吉野作造
石川啄木 中学校 マザー・テレサ 菊池寛
小泉八雲 香川綾 正岡子規 渋沢栄一
小学校（５・６） アリストテレス 夏目漱石 ガンディー
マータイ ホラティウス 本田総一郎 ゲーテ
内村航平 フランクリン ゲーテ エマーソン
豊田佐吉 クラーク キルケゴール 小津安二郎
森光子 アウレリウス ロマン・ロラン 鈴木邦雄
向井千秋 スピノザ 新島八重 北里柴三郎
イチロー 魯迅 フィヒテ 内村鑑三
ピタゴラス 松井秀喜 与謝野晶子 国木田独歩
福沢諭吉 上杉鷹山 倉田百三 鎌田實
吉田松陰 白洲次郎 山岡鉄舟 濱口梧陵
夏目漱石 曽野綾子 孔子 西岡常一
十八代中村勘三郎 井上ひさし ヴォルテール 岡倉天心
マリー・キュリー ボールドウィン ジッド 白洲雅子
池田菊苗 伊能忠敬 振分精彦 野村萬斎

















































































































































































































































































































Moral Education Based on Biographies
:A Viewpoint towards Historic Changes and the Make of Teaching 
Materials
Yoshimasa Fuzita
Osaka University of Comprehensive Children Education
The purpose of this research is to observe the educational significance of biographies, and to 
pursue better practical methods for utilizing biographies through analyzing the opposing arguments 
and opinions regarding problems in the use of biographies in moral education. 
We believe that biographies can be used as effective resources in the education of morals. 
However, there are some points to which we need to pay particular attention.  Those points are 
described below.
① Even the noblest people are still simply human and have troubles and worries. 
　We will focus on this point in order to level with the children.
② While particularly focusing on turning points (of people’s lives), we will help these children look 
at turning points in their own life which they have not yet realized.
③ Rather than focus on the results or actions of people, we will help the children focus more on the 
thoughts and emotions which brought about those actions in order to dig below the surface and 
help them think more deeply about the values of intentions.
④ We will help them concentrate more on the value in living an earnest life rather than results such 
as success or failure.
⑤ When dealing with the biographies of living people, we will guide the children to look more at 
the planning and efforts which lead towards those people’s success.
⑥ When dealing with the quotes of people, we will guide students to become able to develop 
discussions about one’s way of life as they advance through school.
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